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1. UVOD 
Heljda (Fagopyrum esculentum Moench) je kultura koja potječe iz Azije, a u Europi se uzgaja 
od 16. stoljeća (Bystricka i sur., 2014.). To je pseudožitarica sa ograničenom proizvodnjom, tj. 
urodom za razliku od ostalih žitarica. Iz divljeg stanja prevedena je u kulturnu biljku. Bogata 
je raznim esencijalnim aminokiselinama, mineralima te ima visoku nutritivnu vrijednost te 
obogaćuje i povećava standard prehrane. Najveći proizvođači heljde u svijetu su: SAD, Kina, 
Rusija, Kanada i Brazil, a najveći svjetski potrošač heljde je Japan. Proizvodnja heljde u 
Hrvatskoj je gotovo zanemariva. U Hrvatskoj uzgaja se u sjeverozapadnom dijelu (Međimurje 
i Zagorje), a u istočnoj Hrvatskoj uzgaja se na manjim površinama te većinom kao postrna 
kultura. Heljda kao postrni usjev je dobra jer ima dosta kratku vegetaciju te guši korove i 
pridonosi boljem iskorištenju tla. Može se koristiti i za zelenu gnojidbu zbog svoje vegetativne 
mase koja se stvara u kratkom vremenu te je dobra i kao pretkultura jer tlo ostavlja plodno i 
čisto od korova, ne ostavlja veće žetvene ostatke pa se tlo može prirediti kvalitetno i 
pravovremenu za iduću sezonu. Također, heljda se koristi za pčelinju pašu i dobiva se jako 
kvalitetan med, bojom i okusom jači nego ostale vrste meda. Glavni proizvod heljde je zrno 
koje je specifičnog trokutastog oblika, a sastoji se od sjemene ljuske i jezgre. S naglaskom na 
optimizaciju ekonomske i biološke produktivnosti u agroekosustavu sa što manjim utjecajem 
poljoprivredne proizvodnje na okoliš povećano je zanimanje poljoprivrednih proizvođača za 
uzgojem brzorastućih postrnih usjeva.  
Cilj rada je objasniti i prikazati mogućnosti uzgoja heljde u postrnoj sjetvi.  
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2. BOTANIČKA KLASIFIKACIJA HELJDE 
Vrste heljde koje se komercijalno uzgajaju uključuju Fagopyrum sagittatum Gilib, F. 
emarginatum Moench, F. esculentum i F. tartaricum (L.) (Treadwell i Huang, 2012.).  
2.1 Sistematska klasifikacija heljde 
RED: Polygonales 
PORODICA: Polygonaceae 
PODPORODICA: Poligonoides 
ROD: Fagopyrum 
2.2 Vrste heljde 
Rod Fagopyrum ima 15 vrsta (Gondola i Papp, 2010.), ali u proizvodnji su tri: 
1. Fagopyrum cymosum Meissn. - višegodišnja heljda 
2. Fagopyrum esculentum Moench – obična ili prava heljda (syn. F.vulgare Hill) 
- 3 podvrste :  
- Fagopyrum esculentum ssp. vulgare var. alate Bat. 
- Fagopyrum esculentum ssp. vulgare var. aptera Bat. 
- Fagopyrum esculentum ssp. multiflorum St. 
3. Fagopyrum tataricum (L.) Gaentn.- tatarska heljda 
(Fesenko, 1990.) 
Vrsta F. symosum Meissn. višegodišnja je vrsta heljde koja se uzgaja u Indiji kao krmna, 
ljekovita i povrtna kultura. Smatra se pretkom današnje kultivirane heljde s gen centrom na 
području Mandžurije i Himalaja. F. tataricum (L.) ili tatarska heljda vrsta je koju su u Europu i 
Ameriku donijeli Tatari. Naziva se i ražena heljda ili ptičje brašno. Značajne vrste roda 
Fagopyrum su i F. giganteum Krotov koja je nastala križanjem tetraploidne forme F. tataricum 
i F. cymosum (Stoletova, 1940. i Krotov, 1963.), tzv. gigantska heljda i F. homotropicum 
Ohninski. koja kao divlja vrsta služi kao genetski materijal za stvaranje kultivara novih 
hranidbenih vrijednosti križanjem s F. esculentum. 
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3. MORFOLOŠKA SVOJSTVA HELJDE 
Prema morfološkim svojstvima, heljda se razlikuje od ostalih žitarica zato što pripada porodici 
Polygonaceae (Gondola i Papp, 2010.), a često se naziva i pseudožitaricom. 
3.1 Korijen 
Korijen heljde (Slika 1.) je vretenastog oblika si dobro razvijenim lateralnim korijenjem 
(Stone, 1906.). U tlo prodire 90 do 120 cm, a većina korijenove mase (više od 85%) nalazi se 
na dubini od 20 do 30 cm. Iako čini samo oko 3 % ukupne mase biljke dobre je upojne snage 
kod opskrbe hranivima i vodom (Gondola i Papp, 2010.). 
 
Slika 1. Korijen heljde (Izvor: Stipešević, B.) 
 
3.2 Stabljika 
Stabljika heljde (Slika 2.) je uspravna, šuplja i razgranata na 5 do 10 grana, ali može biti i bez 
postranih grana, promjera od 3 do 15 mm, (Gondola i Papp, 2010.). Često je crvenkaste boje, 
što potječe od pigmenta antocijana. Može narasti od pola pa sve do tri metra, a obično se 
visina kreće od 30 do 50 cm (Bjorkman, 2008.). Kada je zrela poprima smeđu do 
tamnoljubičastu boju.  
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Slika 2. Stabljika heljde (Izvor: Stipešević, B.) 
 
3.3 List 
List (Slika 3.) se sastoji od peteljke i velike srcolike plojke. Gornji listovi su sjedeći jer nemaju 
plojku. Smješteni su jedan nasuprot drugome.  
 
 
Slika 3. Listovi heljde (Izvor: Stipešević, B.) 
Na donjim listovima nalazi se proširenje (jezičak) koje obuhvaća stabljiku i zbog toga 
onemogućava prodor prašine, vode i mikroorganizama između stabljike i lisnog rukavca. 
Ovisno o sorti, broj listova može biti veći ili manji. Listovi su crvenkaste boje i dugi od 5 do 
10 cm (Clayton, 1997.). 
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3.4 Cvijet 
Heljda ima skupljene cvjetove koji se nalaze na cvjetnoj grančici, a cvjetne grančice rastu iz 
pupova u pazuhu listova. Cvijet je građen od 5 lapova, 5 latica, 8 prašnika te jednog tučka. Za 
cvjetove heljde karakteristična je heterostilija, tj. različita dužina vrata i tučka (pin i thrum 
tipovi cvijeta) (Clayton, 1997.). Latice su većinom bijele, ali mogu biti i ružičastih nijansi 
(Zhang, 2001.). Biljka heljde može imati čak od 1000 do 2000 cvjetova. Heljdino cvjetanje 
traje oko 30 dana, a oplođuje se samo 20% cvjetova zbog dugotrajne cvatnja i oplodnje pa u 
nepovoljnim uvjetima veliki broj cvjetova ostaje neoplođen. Heljda je stranooplodna kultura 
koju većinom oprašuju kukci (Campbell, 1997.), a oni ne lete po hladnom, vjetrovitom i 
kišovitom vremenu. Dugotrajna cvatnja ima koristi jer omogućava pčelama dugo ispašno 
razdoblje (Slika 4.).  
 
Slika 4. Ispaša pčele na cvijetu heljde (Izvor: Stipešević, B.) 
 
3.5 Plod 
Plod heljde je trobridni jednosjemeni oraščić (Zhang, 2001.) (Slika 5.) neobičnog oblika (zrno 
je trokutasto). Zrno se sastoji od sjemene ljuske i jezgre. 20 do 40% mase zrna otpada na 
sjemenu ljusku. Jezgra je tamne boje, a endosperm bijele te sadrži više škroba od ostalih 
žitarica. U sredini endosperma nalazi se klica, tj. u kotiledonima u obliku slova S. Apsolutna 
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masa zrna, odnosno masa 1000 zrna iznosi 20 do 30 grama, a hektolitarska masa iznosi 55 do 
65 kilograma.  
 
Slika 5. Plod heljde (Izvor: https://www.google.hr/search?q=buckwheat+root&rlz) 
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4. AGROEKOLOŠKI UVJETI UZGOJA HELJDE 
4.1. Temperatura 
Heljda je kultura koja ima male potrebe za toplinom, ali je osjetljiva i na visoke i na niske 
temperature (Björkman, 2000.). Minimalna temperatura tla koja je potrebna za sjetvu i nicanje 
heljde je 4-9 °C (Varga, 1966.). Optimalna temperatura za rast i razvoj heljde je između 18 i 
23°C, a optimalna temperatura za cvatnju je 17-19 °C. Do inhibicije cvatnje dolazi već ispod 
15°C (odgođeno zametanje cvijetova i smanjenje broja cvjetova). Ako se temperatura spusti 
ispod minus 1°C, tada biljke ugibaju, isto tako ispod 10°C zaustavlja se asimilacija (sušenje 
cvjetova), a iznad 25°C zaustavlja se oplodnja (Guan i Adachi, 1992.). Slawinska i Obendorf, 
2001. navode 45% manju uspješnost oplodnje nakon uslijed visokih temperatura. Suma 
temperature koja je potrebna za vegetaciju heljde iznosi od 1000 do 1200°C. Tijekom cvatnje 
temperatura utječe na formiranje prinosa neposredno preko utjecaja na razvoj i fertilnost 
cvjetova, (Björkman, 2000.). 
4.2 Voda 
Dovoljna opskrbljenost vodom iznimno je važna sve kulture, a heljda je kultura koja je 
osjetljiva na manjak vode, a zbog plitko razvijenog korijena ne podnosi sušu (Antal, 2005.). 
Za heljdu transpiracijski koeficijent iznosi oko 500-600, a prema Fesenku, 1990. dva do tri 
puta je veći u odnosu na transpiracijski koeficijent pravih žitarica. Iako je osjetljiva na manjak 
vode, heljda ne podnosi dobro višak vode i visoke temperature jer dolazi do bujnog porasta, a 
prirod zrna bude malen zbog malog broja oplođenih cvjetova. Tada se sva hraniva troše na 
izgradnju stabljike i lista. Vrijeme kada heljda ima potrebe za većom količinom vode je u 
fazama cvatnje, oplodnje i nalijevanja zrna. Tijekom cvatnje i oplodnje nedostatak vode 
uzrokuje nepravilan razvoj endosperma što rezultira manjom masom sjemena (Kalinova i sur., 
2002.). Najbolji prinosi zrna heljde ostvaruju se u područjima s ravnomjerno raspoređenom i 
dovoljnom količinom oborina (Varga, 1966.). 
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4.3 Tlo 
Heljda ima skromne zahtjeve što se tiče plodnosti tla, štoviše na tlima slabije plodnosti 
uspijeva bolje od ostalih žitarica (Clark, 2007.). Dobro koristi hraniva iz tla zbog svog dobro 
razvijenog korijena koji ima jaku usisnu moć, a preostala hraniva u tlu od predusjeva često su 
dovoljna za uspješan rast (Bjorkman i sur., 2008.). Clark (2007.) navodi tla lagane do srednje 
teksture kao najpogodnija za uspijevanje heljde te ističe tolerantnost ove kulture za uzgoj na 
kiselim tlima kao i (Lang, 1965.). Također, duboka, srednje plodna i rastresita tla najbolje 
pogoduju za uzgoj heljde, dok na jako plodnim tlima bujno raste, ali ima mali prinos zrna, a 
može doći i do polijeganja. Zbijena i tla saturirana vodom nisu pogodna za uzgoj heljde što 
navodi Shail (2010.), a također ističe i nisku otpornost na dugotrajno zadržavanje vode na tlu i 
u tlu (poplave) kao i stvaranje pokorice ili ekstremnu sušu (Nancy i sur. 2000).  
4.4 Svjetlost 
Važan čimbenik u uzgoju poljoprivrednih kultura je svjetlost. zbog procesa fotosinteze čiji je 
intenzitet važan za pravilan rast, razvoj i u konačnici prinos biljke. Uz dovoljnu količinu vode, 
topline, ostalih čimbenika i svjetlosti, biljka će se moći dobro razvijati i prolaziti sve stadije 
rasta i tada možemo očekivati dobar prirod. Heljdino sazrijevanje ovisno je o sorti i dužini 
dana. Najveći intenzitet porasta heljde odvija se između 11 i 12 sati, a najmanji između 18 i 21 
sat. Intenzitet svjetlosti ima veliki utjecaj na povećanje prinosa zrna, što je i glavni cilj 
proizvodnje. Prinose može povećati skraćivanje dana čime prestaje rast, a hraniva se 
usmjeravaju u plod. Heljda se smatra biljkom kratkog dana (Quinet i sur, 2004.). Utjecaj 
duljine dana na sam prinos heljde nije do kraja poznat, a prema Michiyama i sur., 2003. 
kritična duljina dana koja će utjecati pozitivno ili negativno na rast i razvoj heljde ovisi o 
kultivaru i samim parametrima rasta. 
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5. AGROTEHNIKA HELJDE 
5.1 Plodored 
Heljdu, kao i većinu kultura, potrebno je uzgajati u plodoredu jer ako se uzgaja kao 
monokultura danje znantno manje prinose. Jednogodišnje mahunarke i okopavine su najbolje 
pretkulture u proizvodnji heljde, a uljana repica i strne žitarice su također dobre pretkulture. 
Budući da heljda ima relativno kratku vegetaciju, dobro ju je iskoristiti kao postrnu kulturu. 
Heljda u postrnoj kulturi može dati dobre prirode kao i u glavnoj pa ju je šteta koristiti kao 
glavnu kulturu. Ozimi ječam i raž najbolje su pretkulture za heljdu, a pogodna je i zima 
pšenica (Grabner, 1948.). Kao glavna kultura koristi se samo za sjemensku proizvodnju, a za 
merkantilnu kao postrna. Dobra je pretkultura za ozime i jare kulture, ovisno o datumu žetve 
(Lang, 1965.).  
5.2 Obrada tla i predsjetvena priprema 
Pretkultura je glavni čimbenik o kojem ovisi kakva će biti obrada tla prije sjetve. Oranje 
strništa, ljetno oranje i duboko jesensko oranje možemo izvesti nakon ranih pretkultura, dva 
oranja se mogu izvesti nakon srednje ranih pretkultura, a poslije kasnih kultura može se izvesti 
samo duboko jesensko oranje na dubini 30-35 cm. Sjetva heljde obavlja se u svibnju pa tlo 
moramo kultivirati zbog očuvanja vlage i zakorovljivanja. 
5.2.1 Obrada tla u postrnoj sjetvi 
U postrnom uzgoju heljde obrada tla i predsjetvena priprema obavljaju se najčešće u uvjetima 
kada u tlu nema dovoljno vode (kasniji rokovi sjetve). Uspostavu svakog postrnog usjeva 
potrebno je obaviti u što kraćem vremenskom periodu zbog velike mogućnosti od gubitka 
vode iz tla (Jug i sur., 2017.). Obrada tla zbog navedenog razloga mora biti vrlo brzo izvedena 
te se najčešće primjenjuju sustavi reducirane obrade tla i postrna sjetva u žetvene ostatke 
pretkulture (Slika 6.). Također, može biti uzgajana i u no-till sustavima obrade tla. Pripremu 
tla najbolje je obaviti sjetvospremačem, a ako ne postoji mogućnost obavljanja 
sjetvospremačem tada bi se trebala koristiti tanjurača s drljačom i tu pripremu trebalo bi 
obaviti po noću jer su danju visoke temperature, što dovodi do gubljenja vlage, a ujedno 
otežava pripremu tla, sjetvu te klijanje i nicanje.  
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Stipešević i sur., 2010. istraživali su postrni uzgoj heljde s tri različita tretmana obrade tla. 
heljda je sijana nakon oranja, višekratnog i jednokratnog tanjuranja. Najviši prinosi heljde u 
ovom istraživanju ostvareni su na sustavu reducirane obrade tla (jednokratno tanjuranje na 
dubini 20 cm). 
 
Slika 6. Nicanje heljde sijane u reduciranom sustavu obrade tla (Izvor: Stipešević, B.) 
 
5.3. Gnojidba 
Gnojidba heljde ne treba biti obilna jer zbog dobro razvijenog korijenovog sustava, heljda 
može dobro koristiti zalihu hraniva u tlu i teže topiva hraniva, a ppotrebe za hranivima su 
relativno male (Geisler, 1988.). Prevelika količina dušika može izazvati prebujan rast, 
polijeganje, lošiju oplodnju, produžiti vegetaciju te slabije sazrijevanje biljke. Na srednje 
plodnim tlima, gdje je heljda sije kao glavna kultura dovoljno je dati oko 80 kg/ha dušika i 
kalijeva oksida te 50-60 kg P2O5, a u postrnoj sjetvu tu količinu gnojiva možemo smanjiti 
upola. U konvencionalnoj proizvodnji, prema Antalu, (1992.) za proizvodnju jedne tone zrna 
heljde potrebno je 44 kg N, 30kg P2O5 i  30 kg K2O. Gnojidba kalijem rijetko dovodi do 
povećanja prinosa zrna, a upotreba kalijevog klorida dovodi do pojave točkica na listu što 
može uzrokovati smanjenje prinosa (Gocs, 2004.). Efikasnost gnojidbe dušikom na heljdi 
prema Schulte- Erley i sur., (2005.) također je niska. Bitno je da se polovica kalijevih i 
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fosfornih gnojiva zaore, a u pripremi tla za sjetvu bitno je dodati preostali dio kalijevih i 
fosfornih gnojiva te polovicu dušičnih gnojiva. U prihrani se dodaje ostatak dušičnih gnojiva. 
Korekcija gnojidbe može se obaviti folijarnim putem u fazi tri lista i nakon oblikovanja prvog 
cvijeta. Prihrana se obavlja 15 dana nakon nicanja, tj. pred pupanje te u cvatnji, odnosno 15 
dana nakon prve prihrane. Na tlima koji su slabo opskrbljeni mikrohranivima potrebno je 
osigurati dostatnu količinu, posebice količinu bora.  
5.3.1 Gnojidba u postrnom uzgoju 
Specifičnosti u gnojidbi u postrnom uzgoju raznih kultura pa tako i heljde najčešće se odnose 
na nedostatak vode u ljetnom periodu koji je često prisutan. Nedostatak vode u tlu može 
rezultirati neučinkovitim iskorištavanjem hraniva iz mineralnog gnojiva u granularnom obliku. 
U prihrani postrnih kultura česta je upotreba folijarnih gnojiva. Šimunović i sur., 2010. proveli 
su istraživanje s postrno sijanom heljdom u sušnim uvjetima s izraženim nedostatkom oborina. 
Ispitivan je utjecaj različitih sustava prihrane na prinos zrna heljde. Rezultati istraživanja 
pokazali su bolju efikasnost usvajanje hraniva u folijarnom obliku u odnosu na usvajanje 
korijenom (u sušnim uvjetima). Prinosi zrna bili su veći na tretmanima folijarne prihrane. 
Analiza komponenti kvalitete prinosa nije pokazala značajne razlike između tretmana.  
5.4 Izbor sorte 
Ako se heljda sije kao glavna kultura, tada je potrebno izabrati sorte koje imaju dulju 
vegetaciju, a ako se sije kao postrna kultura treba se izabrati sorta kraće vegetacije. Duljina 
dana i noći, ukupna duljina vegetacije imaju veliki značaj kod izbora sorte jer utječu na 
stvaranje broja plodova. Ako se ne izabere odgovarajući kultivar, može doći do nepotpunog 
dozrijevanja. Kultivari koji se nalaze u proizvodnji su: Bednja 4n, Bogatir, Jaroslavska, 
Kalinska, Mednovska, Siva i Darja, Slavjanka, Šahtilovskaja 4, a od domaćih kultivara: 
Čakovečka, Našička te Varaždinska.  
5.5 Sjetva 
Bitno je znati razlikovati sjetvu heljde kao glavne kulture i kao postrne (naknadne). Neke rane 
kulture mogu osloboditi tlo prije nego što je vrijeme za sjetvu heljde kao glavne kulture. 
Datum sjetve, sjetvena norma i predsjetvena priprema ovise o sustavu proizvodnje (Radisc i 
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Mikohazi, 2010.). Zbog osjetljivosti heljde na klimatske faktore, vrijeme sjetve snažno utječe 
na prinos ove kulture (Cawoy i sur., 2006.). Sjetva se ne smije obaviti prerano jer na 
temperaturi od -1°C biljka ugiba, a minimalna temperatura za klijanje je 4-5°C. Također, 
postoji opasnost od kasnih proljetnih mrazeva koji su česti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. 
Optimalni rok za sjetvu je polovica svibnja, kada se sjetveni sloj ugrije na temperaturu veću od 
10°C. Ako se heljda sije kao postrna kultura, vrijeme sjetve može biti negdje u drugoj polovici 
lipnja, nakon žetve npr. ječma ili uljane repice. Heljda je jako osjetljiva na visoke temperature 
i sušu te može doći do značajnog pada prinosa ako tijekom vegetacije vladaju takvi uvjeti. 
Istraživanja su pokazala ako se sjetva obavlja u uske redove, razmaka 10 cm između redova, 
može doći do većih prinosa nego kod sjetve u široke redove, npr. 25, 45 do 50 cm razmaka. 
Uskoredna sjetva onemogućava širenje korova, bolje dolazi do iskorištenja vlage te heljda 
manje poliježe. Gustoća sklopa je oko 200 do 250 klijavih sjemenki/m2 te o tome ovisi razmak 
unutar redova. U postrnoj sjetvi bolje je gušće sijati. Količina sjemena ovisi o čistoći, 
klijavosti, apsolutnoj masi zrna, predsjetvenoj pripremi te gustoći sklopa (Radisc i Mikohazi, 
2010.), većinom iznosi oko 50 do 60 kg/ha. Dubina sjetve obavlja se na 4 do 5 cm, a ako se 
sije na težim, hladnijim i vlažnijim  tlima, sjetva se obavlja pliće 3 do 4 cm (Varga, 1966.), 
dok na lakšim i suhljim tlima, sjetva se obavlja dublje. 
5.6 Zaštita i njega usjeva 
Ako se heljda sije u postrnoj sjetvi, tada je tlo često i suho pa je poželjno da se poslije sjetve 
obavi valjanje tla kako bi se mogao uspostaviti bolji kontakt tla i sjemena te omogućio uspon 
vode kako bi klijanje i nicanje bilo što uspješnije. Ako prije nicanja stvori pokorica, bitno je da 
se pravovremeno suzbije valjanjem (Radisc i Mikohazi, 2010.), Heljda je kultura koja brzo 
raste, a samim time guši korove, te obično primjena herbicida nije nužna. Ako je potrebno 
tretiranje herbicidima, poželjno je da se to obavi nakon sjetve, a prije nicanja. U 
konvencionalnom načinu uzgoja primjena herbicida moguća je dok biljka ne dosegne visinu 
od 10 cm, ali je rijetko potrebna (Gocs, 2004.). Herbicidi koji se mogu koristiti su: Dual R 500 
(3 l/ha), Alakor (4 l/ha), Lasso (4-6 l/ha) te preparati aminske soli 2,4-D (2 l/ha), Dual 960 (1,5 
l/ha). Ako je sjetva izvedena širokoredno, npr. 45 ili 50 cm razmaka, tada je potrebno obaviti 
kultivaciju. Najbolje vrijeme za kultivaciju je nakon kiše, ali kada se tlo dovoljno prosuši, tako 
se može sačuvati vlaga i uništiti korovi, ako ih ima. Prihrana se može obaviti uz kultivaciju. 
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Za razliku od ostalih ratarskih kultura, heljda nije toliko podložna napadima štetnika i bolesti, 
znaju se pojaviti uši što zahtjeva primjenu zaštitnih sredstava jer imaju značajnu ulogu u 
prijenosu virusnih bolesti. Virusne bolesti na heljdi koje rezultiraju smanjenim rastom, a 
simptomi su karakteristični (mozaik na listovima) Dolazi i do napada žičnjaka, koji se 
suzbijaju zemljišnim insekticidima te buhača i stjenica (Gocs, 2004.). Poželjno je da se blizu 
usjeva postave košnice sa pčelama jer one pospješuju oplodnju, a ujedno i stvaraju med.  
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5.7 Žetva 
Žetva heljde obavlja se žitnim kombajnima koji se podese na odgovarajući način (Slika 7.). 
Heljda dozrijeva nejednolično i dugo i nikada ne dozriju baš svi plodovi. Zrno heljde obično 
dozrijeva 10 do 12 tjedana nakon sjetve (Radisc i Mikohazi, 2010.). Kada je većina plodova 
zrela, a ipak se ne osipa tada je vrijeme za početak žetve. Kalendarski, žetva heljde kao 
glavnog usjeva obavlja se početkom kolovoza, a kao postrnog usjeva tijekom rujna. Žetva 
heljde se može obaviti i dvofazno (Grabner, 1948.)., a takvom primjenom tehnologije mogu se 
postići urodi 2,0-3,0 t/ha. Prirodi heljde općenito su niski i variraju, ovisno o klimatskim 
uvjetima, ali smatra se kako bi se u glavnoj sjetvi u optimalnim uvjetima ipak trebali postići 
prinosi zrna veći od 2 t/ha (Varga, 1966.), a u postrnoj sjetvi od 1,5 do 2 t/ha. Poželjno je 3 do 
4 dana prije žetve provesti desikaciju lista (Radisc i Mikohazi, 2010.). Nakon žetve, zrno se 
suši jer je obično sadržaj vlage u zrnu previsok (Michalova, 2001.) i svodi na vlagu 13-14% 
(Antal, 2005.) te se skladišti u suhim skladištima relativne vlage zraka 40-50%.  
 
Slika 7. Žetva heljde (Izvor: https://www.google.hr/search?q=buckwheat+harvesting&rlz) 
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6. POSTRNI USJEVI 
Uvođenjem pokrovnih/postrnih usjeva u plodored povećava se održivost poljoprivredne 
proizvodnje kao i bioraznolikost agroekosustava (Rosa, 2015.). Sjetva postrnih kultura, 
metoda je unapređivanja poljoprivredne proizvodnje usjeva jer podiže kvalitetu i održavanje 
tla. Postrni pokrovni usjevi, kao što je heljda, odlično štite tlo od nepovoljnih vremenskim 
prilika, podižu razinu hraniva u tlu, akumuliraju i konzerviraju vlagu te suzbijaju korove zbog 
svoje velike nadzemne mase. Pokrovnih usjevi gotovo su neizostavna komponenta plodoreda 
u ekološkoj poljoprivredi kao siderati jer su sintetska mineralna gnojiva zabranjena, a zelenom 
gnojidbom nakon inkorporacije tlo obogaćuju hranivima. Njihova primarna funkcija je 
prekrivanje tla čime osim ostalih pozitivnih uloga utječu na sprečavanje ispiranja hraniva 
preostalih od pretkulture (Stipešević i sur., 2008.). Postrni usjev služi za prihvaćanje i 
prenošenje hraniva, posebice dušika u plodoredu, što je korisno za kasnije usjeve koji imaju 
velike zahtjeve za dušikom (Caporali i sur., 2004.). Prednost uzgoja postrnih kulura je 
ekonomičnije iskorištenje tla jer se na istoj parceli mogu ostvariti dvije žetve godišnje. 
Razdoblje između žetve glavnog usjeva i sjetve sljedećeg glavnog usjeva je razdoblje kada se 
siju postrni usjevi. Za postrne usjeve bitna je kvalitetna obrada tla uz što manji gubitak vode. 
Važno je obaviti i prašnje strništa prije postrnih usjeva. Posliježetveni ostaci izvor su hraniva i 
organske tvari pa ih je zabranjeno spaljivati. Izbor postrnih usjeva ovisi o sljedećem usjevu 
koji će se sijati te potrebama i mogućnostima gospodarstva. Postrni usjevi mogu se koristiti za 
proizvodnju hrane, krme, pčelinju pašu, zelenu gnojidbu itd. Poželjne karakteristike postrnih 
usjeva svakako su brza i lagana uspostava, stvaranje velike količine biomase i fiksacija dušika 
(Abdul-Baki, 1997.). Ujednačeno i brzo nicanje i kasnija učinkovita pokrovnost tla rezultiraju 
suzbijanjem zakorovljenosti i većom akumulacijom hraniva te organske tvari (Brozović i sur., 
2018.). Ljetni pokrovni usjevi (postrni usjevi) imaju potencijal za proizvodnju velike količine 
biomase koja pospješuje plodnost tla. Istovremeno, pridonose u poboljšanju procesa kruženja 
dušika u tlu, a negativno djeluju na rast korova. Postrni i pokrovni usjevi utječu na smanjenje 
zakorovljenosti izravnom kompeticijom s korovima za vegetacijski prostor, svijetlo, vodu i 
hraniva (Brozović, 2014.). Značajan je i njihov utjecaj na smanjivanje erozije tla budući da je 
njihovom upotrebom tlo prekriveno i zaštićeno od nepogodnih vremenskih uvjeta (erozija 
vodom i vjetrom) (Ryder i Fares, 2008.). Također, postrni usjevi štite tlo od izravnog 
sunčevog zračenja čime čuvaju mikroorganizme u tlu, konzerviraju vlagu u tlu i kao 
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vegetacijski pokrov utječu na termoregulaciju u tlu. Nisu svi dijelovi Republike Hrvatske 
pogodni za sjetvu postrnih usjeva zbog vremenskih prilika (suša onemogućuje opstanak 
postrnih usjeva). Naprikladniji dijelovi su sjeverozapadna Hrvatska i Gorski kotar jer je za 
usjeve bitna povremena kiša. Postrne kulture imaju veliki ekonomski i okolišni značaj. Brojni 
uzročnici biljnih bolesti mogu biti inhibirani uzgojem pokrovnih usjeva. Također, moguća je i 
pojavnost određenih boelsti zbog prisustva određene vrste pokrovnog usjeva, osobito ako se 
radi o pogodnom domaćinu za rast i razvoj određenih biljnih bolesti (Jug i sur., 2017.). Iz tog 
razloga prilikom odabira postrnog/pokrovnog usjeva važno je voditi računu o vrsti pretkulture, 
ali i sljedećoj glavnoj kulturi koja dolazi u plodoredu. Potrebno je izbjegavati kulture iz iste 
porodice. Izborom postrnog usjeva iz porodice različite od glavne kulture prekida se ciklus 
bolesti određenog patogena. Uvođenje postrnih  usjeva u plodored ima utjecaj i na populaciju 
kukaca. Postrni usjevi mogu privući brojne korisne ali i štetne kukce koji s postrnog usjeva 
mogu lako preći na sljedeću glavnu kulturu ako se ne vodi računa o izboru vrste iz različitih 
porodica. S ciljem povećanja populacije korisnih kukaca (prirodnih neprijatelja) važno je 
provoditi pravilnu izmjenu postrnih i glavnih usjeva čime se može utjecati na održavanje 
populacije štetnih kukaca ispod „praga štetnosti“ za glavne kulture (Jug i sur., 2017.).  
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7. HELJDA KAO POSTRNI USJEV 
Heljda se često navodi kao najlakše i najbrže rješenje prilikom odabira kultura za postrni usjev 
uz zadovoljavajuće prinose i u sušnijim agroekološkim uvjetima (Šimunić i sur., 2010.). 
Većinom se sije kao postrni ili naknadni usjev, a rjeđe kao glavni usjev. U Hrvatskoj se 
najčešće sije nakon žetve ranih usjeva. Kao postrnom usjevu koji brzo i učinkovito prekriva 
tlo, primarna uloga joj je suzbijanje korova te zaštita tla od nepovoljnih vanjskih utjecaja. 
Uvjet da heljda uspije kao postrna kultura je dostatna količina oborina, stoga bolje uspijeva u 
sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, nego u istočnom. Na slabije plodnim tlima heljda je dobar 
postrni usjev ako se glavni usjev skine u vremenu od 15. lipnja do 27. srpnja (uljana repica, 
grašak, sjemenski krumpir, ozima pšenica i sl.). Veći prinosi heljde zabilježeni su kada se 
sijala nakon graška. 
 
Slika 8. Heljda kao postrni usjev (Izvor: Stipešević, B.) 
Heljda kao postrni usjev (Slika 8.) idealna je kao čistač tla jer stvara veliku nadzemnu masu i 
tako guši korove. Budući da heljda brzo klija i niče ako za to postoje optimalni uvjeti, brzo 
stvara gustu nadzemnu masu te tako zasjenjuje tlo kao dobar kompetitor s korovima. 
Istraživanjem Marshall i Pomeranz, (1982.) potvrđena je učinkovitost heljde u kontroli korova 
Cirsium arvense (L.) Scop., Sonchus oleraceus (L.), Euphorbia esula (L.), Centaurea repens 
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(L.) i višegodišnjeg korova Lepidium latifolium (L.), a Samson (1991.) navodi smanjenje 
biomase korova upotrebom heljde kao postrnog usjeva iza ozime pšenice. Također je 
potvrđeno negativno alelopatsko djelovanje heljde na korove (Eskelsen i Crabtree, 1995.) te su 
izolirane alelokemikalije (fenolne komponente i masne kiseline) koje dokazano negativno 
djeluju na rast i razvoj korova (Iqbal i sur., 2002.). U poljskom pokusu kojeg su proveli 
Tsuzuki i Dong utvrđeno je suzbijajuće djelovanje heljde na Echinochloa crus-galli (L.) koji 
je značajan okopavinski korov.  
Prednosti sjetve heljde kao postrnog/pokrovnog usjeva: 
 Izgradnja organske tvari tla 
 Opskrba usjeva koji slijede nakon postrnih/ pokrovih usjeva dušikom i drugim 
hranivima 
 Sprječavanje ispiranja lako topivih hraniva iz tla 
 Pokrivenost tla (poboljšanje strukture tla i smanjenje erozije) 
 Mobilizacija hraniva iz donjih u gornje slojeve tla 
 
Heljda ima relativno malu sposobnost usvajanja rezidualnog dušika od predusjeva kako 
navode Zhu i sur., (2002.) ali zato neki istraživači ističu sposobnost heljde za usvajanje fosfora 
i kalija te drugih hraniva (uključujući i kalcij) (Bjorkman, 2009.). Usvojena hraniva postaju 
dostupna sljedećoj kulturi nakon inkorporacije žetvenih ostataka heljde koji se brzo razgrađuju 
(Bowman i sur., 1998.). Heljda usvaja fiziološki neaktivni fosfor koji postaje pristupačan 
sljedećoj kulturi u plodoredu. Obogaćivanje tla fosforom može dovesti do manje primjene 
fosfornih mineralnih gnojiva od strane farmera. Sposobnost heljde da obogaćuje tlo fiziološki 
pristupačnim fosforom biljkama može se pripisati simbiozi s arbuskularnim mikoriznim 
gljivama (AMF) (Myers i Meinke, 1994.). Prema Annan i Amberger (1989.) korijenove 
izlučevine heljde imaju značajnu ulogu u usvajanju fosfora. Prinosi suhe tvari heljde relativno 
su niski (Clark, 2007.) što rezultira i manjom količinom organske tvari i dušika koji se 
heljdom dodaju u tlo (Sattell i sur., 1998.). Zbog manje količine biomase i dosta brze 
razgradnje heljda nije pogodna kao površinski malč na tlima podložnima eroziji (Treadwell i 
Huang, 2008.). Važan je izvor hrane mnogim korisnim kukcima, uključujući pčele, zbog 
dugog perioda cvatnje. Osim toga, korištena kao postrni usjev uvelike pridonosi povećanju 
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bioraznolikosti privlačeći korisnu entomofaunu (Slika 9.), a smanjuje populaciju lisnih ušiju u 
narednoj glavnoj kulturi. Heljda korištena kao postrni usjev može poslužiti i kao „čistač tla“ 
jer usvaja značajne količine aluminija (Parahin, 2010.). Iznimno je otporna kultura na abiotski 
stres uzrokovan viškom Al u tlu te usvaja velike količine aluminija u list bez pojave simptoma 
fitotoksičnosti (Chen i sur., 2010.). Također usvaja i velike količine olova te se tako može 
koristiti kao fitoremedijator tala kontaminiranih olovom (Tamura i sur., 2005.). 
 
 
Slika 9. Prirodni neprijatelj na cvijetu heljde 
Izvor: (https://www.google.hr/search?q=buckwheat+beneficial+insects&rlz=) 
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9. ZAKLJUČAK 
Heljda (Fagopyrum esculentum Moench.) kultura je koja se sije u Republici Hrvatskoj na 
relativno malim površinama, u Međimurju i Zagorju, većinom kao postrni usjev. Kao glavna 
kultura uzgaja se samo za sjemensku proizvodnju. Vrlo je korisna biljka koja se koristi u 
prehrani ljudi, za hranidbu životinja, kao pčelinja paša, a njen med je izrazito kvalitetan. 
Prinosi heljdinog zrna u postrnoj sjetvi su od 1,5 do 2 t/ha.  
Održivost poljoprivredne proizvodnje i bioraznolikost agroekosustava značajno se povećavaju 
uvođenjem postrnih usjeva u plodored koji bi trebali biti njegova neizostavna sastavnica. 
Upotreba postrnih usjeva dovodi do unapređivanja poljoprivredne proizvodnje zbog brojnih 
koristi koje donose u sustave biljne proizvodnje. U samom sustavu postrnog ratarenja vrlo je 
važan pravilan odabir biljnih vrsta koje će se kao takve koristiti u različite namjene. Kao 
zadovoljavajuće rješenje prilikom odabira postrnih kultura navodi se heljda zbog svojih 
karakteristika kojima učinkovito dovodi do brojnih koristi za agroekosustav kao postrni usjev. 
Heljda brzo i učinkovito prekriva tlo čime ispunjava prvu i osnovnu funkciju svakog 
postrnog/pokrovnog usjeva, a to je prekrivanje tla. Time tlo štiti od negativnih utjecaja vode i 
vjetra, direktne sunčeve insolacije i prekomjernog gubitka vode koji je inače izražen zbog 
evaporacije na „golom“ tlu. Budući da ima brz početni porast, velikom količinom biomase 
pozitivno djeluje na smanjenje zakorovljenosti kroz direktnu kompeticiju s korovnim 
biljkama. Tlo obogaćuje hranivima, a vrlo je značajna kao ispaša pčelama zbog dugog perioda 
cvatnje. Također, privlači brojnu entomofaunu i povećava bioraznolikost. Kao postrna kultura, 
heljda zahtijeva dovoljnu i ravnomjernu raspoređenu količinu oborina te se preporuča kao 
postrna kultura u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, premda se zadovoljavajući rezultati mogu 
postići i u Istočnoj Hrvatskoj. 
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11. POPIS SLIKA 
1. Korijen heljde (Stipešević, B.) 
2. Stabljika heljde (Stipešević, B.) 
3. Listovi heljde (Stipešević, B.) 
4. Ispaša pčele na cvijetu heljde (Stipešević, B.) 
5. Plod heljde 
(https://www.google.hr/search?q=buckwheat+root&rlz=1C1GGRV_enHR751HR751
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5rJq35ozdAhULtosKHUCwAoIQ_
AUICigB&biw=1920&bih=943#imgrc=poGShZsAsUcfQM:) 
6. Nicanje heljde u reduciranom sustavu obrade tla 
7. Žetva heljde 
(https://www.google.hr/search?q=buckwheat+harvesting&rlz=1C1GGRV_enHR751H
R751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiW8KD_k5fdAhUJjosKHe0eB
iwQ_AUICigB&biw=1920&bih=943#imgdii=FG94FY_p4OkCeM:&imgrc=CqvCnv1
7LNMYnM:9) 
8. Heljda kao postrni usjev (Stipešević, B.) 
9. Prirodni neprijatelj na cvijetu heljde 
(https://www.google.hr/search?q=buckwheat+beneficial+insects&rlz=1C1GGRV_enH
R751HR751&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjZ8Yr3lJfdAhXyoIsKH
WaiAbIQ_AUICigB&biw=1920&bih=943#imgrc=LiSpDhfqYtzzHM:) 
 
 
